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Player 
10 Acheson, Kailin .• 
5 Brott, Courtney •. 
21 DiMeolo, Erin •••. 
20 Fox, Natalie .••.• 
11 Greetham, Jackie. 
3 Honeycutt, Jessie 
2 Keithley, Ginger. 
7 Kirby, Whitney .•• 
13 Munson, Aubree ••• 
1 Munson, Tara .••.. 
18 Smith, Allie ..•.• 
12 Thayer, Courtney. 
6 Walker, Andrea •.• 
Totals ..•.•••••••.•. 
Opponents .•••.••••.• 
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2005 Cedarville university Softball 
BATTING ANALYSIS for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Player Name) 
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With Runners w/Rnr on 3rd 
Pinch Hitting 
H AB Avg 
In Scoring Pos And LT 2 Out 
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2- Success #Rnrs 
With 2 Out Out Advancing Rnrs Adv Rnrs Reh Reh 
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Success Advancing Runners a percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance 
#Rnrs Adv w/OUt,. TOTAL number of runners advanced when the player made an out 
